





















Resumen:  El  artículo  se  vertebra  en 
torno a  los contextos que rodearon  la 
génesis  de  la  novela  El  amor  en  los 
tiempos  del  cólera  de  Gabriel  García 
Márquez,  la  primera  obra  del  colom‐
biano  escrita  tras  la  concesión  del 
Premio Nobel  de  literatura,  donde  se 
aleja  del  espacio  arquetípico  de Ma‐
cono y modula el  fatalismo de  la saga 
de  los  Buendía  hacia  un  argumento 
novelesco de signo positivo, basado en 
testimonios  autobiográficos  de  sus 
padres. 
Palabras  claves:  García  Márquez,  El 
amor  en  los  tiempos  del  cólera, Ma‐
condo, biografía, amor. 
Abstract:  The  article  is  structured 
around  the  contexts  in  the genesis of 
the  novel  El  amor  en  los  tiempos  del 
colera,  the  first  work  of  Colombian 
Gabriel  García Márquez written  after 
the  Nobel  Prize  for  literature,  which 
leaves the archetypal space of Macon‐
do  and modulates  the  fatalism  in  the 
Buendía´s  saga  to a novel with an ar‐



















Cuando  Gabriel  García Márquez  publica  la  novela  El  amor  en  los 
tiempos del cólera (1985), el llamado “boom” de la literatura hispanoame‐
ricana  ha  superado  con  creces  su momento  de mayor  expansión  (desde 




cólera  inicia  su declive.  Los dieciocho años  transcurridos han  sido  funda‐
mentales para  la proyección  internacional de  los más  importantes escrito‐
res de la América hispánica en nuestro país, que han podido así ampliar la 
mucho más  escasa  difusión  que  tuvieron  sus  predecesores,  es  decir,  las 
promociones de novelistas y cuentistas hispanoamericanos nacidos a prin‐
cipio del siglo XX. Con el “boom” de  la  literatura hispanoamericana de  los 
años sesenta, la novela se sitúa a la vanguardia del interés y de la repercu‐
sión  pública  del  fenómeno  literario  internacional.  Autores  como  Carlos 












Sábato,  Onetti,  Cortázar‐,  produciendo  así  una  conjunción  espectacular” 
(Donoso, 1972: 12‐13). Él mismo ilustra, como lector, el hecho de que “en 
un periodo de apenas  seis años, entre 1962  y 1968,  yo  leí  La muerte de 
Artemio Cruz, La ciudad y  los perros, La Casa Verde, El astillero, Paradiso, 
Rayuela, Sobre héroes y tumbas, Cien años de soledad y otras, por entonces 
recién  publicadas. De  pronto  había  irrumpido  una  docena  de  novelas”  –
señala  Donoso‐  que  funcionarían  a modo  de  reclamo  del  ámbito  hispa‐
noamericano en el panorama  literario y editorial español y, por ende, eu‐


























la  evolución  de  la  novelística  de  García  Márquez,  dentro  y  fuera  del 
“boom”, sería la progresiva desatención que se observa en su escritura con 
respecto  a  los  elementos  propios  del  llamado  “realismo mágico”.  Éstos, 














yor  inclusión  de  sucesos  extraordinario  –y mágico‐  en  la  novela  “en  los 
primeros  tiempos históricos  (o, mejor, durante  la prehistoria) de Macon‐
do”. Y especifica con  sagacidad que  “se  trata, principalmente, de gitanos 
ambulantes, que deslumbran a los macondinos con prodigios. El gran mago 
realizador  de maravillas  es Melquíades,  cuyo  imanes  pueden  atraer  “los 
calderos, las pailas, las tenazas y los anafes” de las casas (...). Dice “poseer 
las claves de Nostradamus” y es un experto en conocimientos marginales y 
esotéricos;  trae  la  alquimia  a Macondo  y  trata,  sin  éxito,  de  persuadir  a 
Úrsula de “las virtudes diabólicas del cinabrio”. A Melquíades” –añade Var‐
gas  Llosa‐  “no  le ocurren  cosas  imaginarias: él  las provoca,  gracias  a  sus 



















La hojarasca  (1955), El  coronel no  tiene quien  le  escriba  (1961),  La mala 
hora  (1962),  Cien  años  de  soledad  (1967),  Relato  de  un  náufrago  (1970, 
sobre un reportaje periodístico publicado en 1955), El otoño del patriarca 












rias,  abriendo  el  horizonte  del  “fatum”  a  la  participación  de  la  voluntad 
humana  en  la  construcción  del  destino  o,  al menos,  haciendo  factible  la 
realización de  los deseos  y  aspiraciones de  los  sujetos, más  allá de  toda 
determinación extrínseca, como más tarde se especificará. 
En  este  sentido,  la  génesis  de  la  novela  nos  ha  sido  detallada  con 
pormenor en  la excelente biografía de Gerald Martin, Gabriel García Már‐
quez, una vida: 




los aires y  los muertos participan  con  los vivos en  las  conversaciones  cotidianas: 
hemos descendido, tal vez en cierto modo por las mismas aguas, siempre río abajo, 


















la historia de un hombre  y una mujer que  se  aman desesperadamente  y 
que no pueden casarse a los veinte años porque son demasiado jóvenes, y 




cación de  las circunstancias que rodearon su concepción. Por un  lado,  in‐
teresa  enmarcar  la  escritura  de  la  obra  en  el  seno  de  las  relaciones  pa‐
terno‐filiales y, por extensión, familiares. Después de sesenta años de rela‐
tivo silencio, Gabo reanuda un coloquio con su padre Gabriel Eligio, parale‐
















de 1985,  insistió en  los aspectos temáticos de  la novela vinculados al con‐
texto familiar del autor, y más concretamente a los relativos a la figura pa‐
terna. Comienza Arroyo recordando la frase de García Márquez en su libro‐


































toria. A mí me  llamó  siempre mucho  la  atención  el matrimonio de  ellos. 
Siempre  fue una unión que  tuve  la sensación de que había existido desde 
siempre. Y me contaron mucho el episodio de la oposición que habían teni‐
do a sus amores y el viaje en que se lo llevaron a él y el enclavijado que hizo 














“Tuve  la suerte de que mi madre estuviera sola en  la cocina y me  llevó al 



































                                                 
3 La novela apareció, como recuerda Gerald Martin, tras una sucesión de trágicos aconte‐
cimientos en Colombia:  “Todavía estaba ausente de Colombia  cuando  tuvo  lugar 












































tor.  Según  testimonio  personal  a  su  biógrafo,  reconoce García Márquez, 
quince años después de haberla escrito,  su  sorpresa  y admiración por el 
fresco narrativo que él mismo compuso. Y confiesa  literalmente: “Dejé  las 
tripas  en  ese  libro,  no  sé  cómo  pude  escribir  todo  eso.”  (Martin,  2009: 
513). 
Resulta sumamente  interesante  la crítica que realizó de  la novela el 

























ción no  existe  el  amor  y  contra  cuya  corriente  el empeño por  volver no 
merece un nombre menos honroso que el recuerdo, y que con mucha suer‐


















ni  las  canciones  originales  compuestas  por  Shakira  y  el  argentino  Pedro 
Aznar, ni  las  localizaciones en Cartagena de  Indias y en Mompox (para  las 
escenas del barco de vapor sobre el río Magdalena), ni la dirección artística 
y el diseño de vestuario, ni la lejana supervisión del propio autor –tan vin‐





                                                 
4 Cabría contrastar este juicio con el que estampó Conrado Zuluaga, que sólo salva las 92 












y  verdad que emana de  los personajes  y de  la  atracción  literaria de una 
época pretérita fundida a través de universales recreados de manera sagaz: 
el amor,  la muerte y  las edades del hombre. Una novela en  la que Gabo 
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